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Abstrak – Proses pengelolaan keuangan pada PT. Pita Trans Line dikatakan belum terkomputerisasi, dengan 
mengandalkan kertas untuk pengarsipan data keuangan, sehingga sering terjadi kesalahan dalam proses 
perhitungan membuat kinerja pegawai kurang efisien, dan untuk mendapatkan informasi keuangan tersebut 
membutuhkan waktu yang lama. Hal ini merupakan suatu hambatan sehingga bila staf keuangan sedang berada 
di luar perusahaan, maka tidak bisa dilakukan transaksi dan membuat pimpinan sulit mengetahui keadaan 
keuangan secara cepat. maka perlu dibangun sistem informasi akuntansi yang dapat memudahkan kinerja bagian 
keuangan dan pimpinan dalam proses pengolahan data keuangan dan dapat memberikan informasi keuangan 
yang lebih sistematis. Metode pengembangan aplikasi ini yaitu metode waterfall, sedang metode pengumpulan 
data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi literatur. Adapun metode perancangan yang 
digunakan adalah Data Flow Diagram (DFD), sedang metode pengujian menggunakan Blackbox. Bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan dbms MySQL. Sistem ini mencakup beberapa konten yaitu 
beranda, master data, serta pelaporan. Hasil dari pengujian Blackbox menyimpulkan bahwa fungsi yang 
diharapkan semuanya berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Dengan dibangunnya sistem informasi akuntansi 
ini maka dapat memudahkan kinerja staf keuangan dalam mengelola aktivitas dan menganalisa laporan 
keuangan pada PT. Pita Trans Line dengan lebih baik.  
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PENDAHULUAN  
Di Indonesia, operator bus biasanya dikenal dengan 
nama PO (Perusahaan  
Otobus). Operator bus adalah perusahaan yang 
melayani jasa angkutan bus baik penumpang 
maupun barang. Bus merupakan angkutan umum 
yang dapat memuat 27 penumpang. Tapi kini ada 
juga bus yang berukuran besar yang bisa memuat 
hingga 35 penumpang. Di Indonesia terdapat 
banyak Perusahaan Otobus (PO) juga di kota 
terpenting di Indonesia timur, Makassar. Salah satu 
PO yang berada di Makassar adalah PT. Pita Trans 
Line atau yang biasa dikenal dengan nama PO. 
PIPOSS.  
PT. Pita Trans Line beralamatkan di Jl. Kima Raya 
Makassar, merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak dibidang jasa pelayanan transportasi yang 
menangani berbagai hal yang berkaitan dengan 
transportasi seperti penjualan tiket, pengiriman 
barang, serta hal lain yang berkaitan dengan 
layanan transportasi. Oleh sebab itu, PT. Pita Trans 
Line memiliki beberapa data yang membutuhkan 
pengolahan yang berbasis komputerisasi agar 
informasi yang dihasilkan bisa lebih maksimal. 
Salah satu hal yang membutuhkan pengolahan data 
secara komputerisasi adalah data keuangan, dimana 
data keuangan merupakan salah satu asset sangat 
penting yang membutuhkan proses pengolahan data 
yang baik.  
Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, 
proses pengolahan data keuangan pada PT. Pita 
Trans Line masih dilakukan dengan pencatatan 
pada  
sebuah buku yang menyebabkan sering terjadi 
kesalahan pada proses komputasi atau perhitungan 
yang membuat kinerja pegawai kurang efisien, 
karena setiap kali harus menelusuri lagi, mencari 
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dimana letak kesalahan yang telah dibuat.  
PT. Pita Trans Line banyak melakukan pencatatan 
transaksi dan proses perhitungan akuntansi setiap 
hari, dimana data-data yang ada disimpan dalam 
bentuk arsip menyebabkan proses pencarian data 
serta proses pembuatan laporan membutuhkan 
waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, 
pengolahan data keuangan tersebut dikatakan belum 
sistematis, akibatnya laporan keuangan yang 
dihasilkan tidak tepat. Hal tersebut membuat 
pimpinan sulit mengetahui keuangan perusahaan 
dikarenakan belum diterapkannya sistem akuntansi 
.  
Permasalahan tersebut tentu memerlukan sistem 
pengolahan keuangan yang cepat dalam memproses 
data menjadi sebuah informasi. Informasi menjadi 
kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi, baik 
organisasi pemerintah maupun swasta. Keseluruhan 
kegiatan organisasi pada dasarnya membutuhkan 
sistem informasi. Oleh karena itu, informasi 
menjadi bagian yang sangat penting untuk 
mendukung proses kerja seorang akuntan. Dari sisi 
ilmu pengetahuan, Akuntansi adalah ilmu informasi 
yang mencoba mengkonvensi bukti dan data 
menjadi informasi dengan cara melakukan 
pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya 
yang dikelompokkan dalam account, perkiraan atau 
pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, 
pendapatan dan biaya.  
Dengan dibangunnya sistem informasi akuntansi 
berbasis web ini, diharapkan dapat membantu 
pegawai pada PT. Pita Trans Line agar dapat 
membuat jurnal secara praktis dan cepat pada 
transaksi yang terjadi. Dapat disimpulkan bahwa 
permasalahan yang dihadapi saat ini oleh pegawai 
Piposs adalah proses perhitungan akuntansi yang 
masih manual, yaitu pada penjurnalan transaksi, 
serta pembuatan laporan keuangan. Oleh karena itu 
perlunya diterapkan sistem informasi akuntansi 
berbasis website sehingga laporan yang dihasilkan 
merupakan informasi yang berkualitas.  
Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian 
lebih lanjut dan mengangkat judul : “Rancang 
Bangun Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web 
Pada PT. Pita Trans Line”. Informasi akuntansi 
yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan 
akuntansi berupa laporan keuangan yang dapat 
diakses dimana saja, sehingga meghasilkan laporan 
keuangan yang akurat dan sistematis. 
METODOLOGI PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode 
kualitatif. Dimana hanya mendeskripsikan data apa 
adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan 
kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Jenis 
penelitian kualitatif, informasi yang dikumpulkan 
dan diolah harus tetap objektif dan tidak 
dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri (Husein , 
2008). Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada 
PT. Pita Trans Line yang beralamat di Jalan Kima 
Raya Kota Makassar.  
Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.  
Sumber Data Penelitian  
Sumber data pada penelitian ini adalah 
menggunakan Library Research yang merupakan 
cara mengumpulkan data dari beberapa buku, 
jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang 
dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah 
ini. Keterkaitan pada sumber-sumber data online 
atau internet ataupun hasil dari penelitian 
sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti 
selanjutnya.  
Metode Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh data yang relevan dengan 
masalah yang dibahas, penelitian menggunakan 
metode pengumpulan data sebagai berikut:  
a. Observasi Observasi merupakan teknik 
penelusuran fakta dimana analis sistem  
berpartisipasi atau melihat seseorang melakukan 
aktivitas untuk mempelajari sistem (Whitten, 
2004:245). Observasi yang dilakukan adalah 
dengan mengamati secara langsung kondisi objek 
penelitian untuk menentukan perlu tidaknya sistem 
tersebut dirancang.  
Sasaran dari observasi adalah :  
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1. Mengetahui	 sistem	 keuangan	 yang	 telah	
berjalan	pada	PIPOSS.	 
2. Mengetahui	 proses	 akuntansi	 yang	 ada	
pada	PIPPOSS.	 
teknik penelusuran fakta dilakukan dengan analis 
sistem mengumpulkan informasi dari individu-
individu melalui interaksi face to face. Pada tahap 
ini mengadakan tanya jawab kepada pihak yang ada 
hubungannya dengan objek penelitian. Sasaran 
pada tahapan ini adalah:  
1. Mendapatkan	 informasi	 tentang	 sistem	
keuangan	di	PIPOSS.	 
2. Pemanfaatan	 teknologi	 informasi	 pada	
bagian	keuangan	PIPOSS.	 
3. Rencana	 penggunaan	 Sistem	 Informasi	
Akuntansi	 berbaisis	web untuk	menunjang	
keuangan	di	PIPOSS.	 
Instrumen Penelitian  
Dalam proses pengumpulan data yang akan 
dilakukan, kelengkapan alat bantu juga berperan 
penting terhadap kelancaran proses pengumpulan 
data yang dibutuhkan. Dalam mengumpulkan data-
data penulis membutuhkan alat bantu, yaitu: a. 
Kebutuhan Perangkat Keras  
Perangkat keras yang digunakan untuk 
mengembangkan dan mengumpulkan data pada 
aplikasi ini adalah sebagai berikut :  
. 1)  Laptop Acer   
. 2)  Memory 2 GB   
. 3)  Processor 1.0 Ghz   
. 4)  Harddisk 500 GB   
Kebutuhan Perangkat Lunak Adapun perangkat 
lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah:  
1. Sistem Operasi, Windows 7 Ultimate 32-bit   
2. Web browser   
3. AppServer   
4. MySQL   
5. Macromedia Dreamweaver 8   
6. PHP  
7. ClickChart Diagram Flowchart software  
8. Microsoft Office Visio 2007 
 
 Teknik Pengolahan dan Analisis Data  
1. Pengolahan Data  
Pengolahan data diartikan sebagai proses 
mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan 
tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:  
a. Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-
milah data yang sesuai dengan  topik 
dimana data tersebut dihasilkan dari 
penelitian.   
b. Koding Data adalah penyesuaian data diperoleh 
dalam melakukan penelitian  kepustakaan 
maupun penelitian lapangan dengan pokok 
pada permasalahan dengan cara memberi 
kode-kode tertentu pada setiap data 
tersebut.   
2. Analisis Data  
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan 
penulis adalah metode analisis kualitatif. Analisis 
kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara 
holistic, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-
kata dan bahasa (Moelong, 2002).  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web Pada 
PT.Pita Trans Line diregister melalui domain 
http://www.siapiposs.esy.es/.  
1. Implementasi Antarmuka 
(Interface)  Implementasi antarmuka dari perangkat 
lunak dilakukan berdasarkan  
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rancangan yang telah dilakukan. Implementasi 
ditampilkan dari screenshoot dari halaman website 
yang digunakan sebagai alat dan bahan penelitian 
yang telah dirincikan pada Bab IV.  
a) Antarmuka Form Login  
Gambar V.1 Form Login  Form Login merupakan 
tampilan pertama yang muncul pada saat program  
dijalankan, dimana pada form ini para pengguna 
atau operator akan diminta untuk memasukkan 
User ID beserta Passwod masing-masing 
berdasarkan type.  
 
 
b) Antarmuka Tampilan Home  
Gambar V.2 Tampilan Home  Pada layar Home, 
ditampilkan menu utama terdapat menu priode, 
akun,  
transaksi, jurnal umum, dan menu laporan yang 
terdiri dari laporan neraca, laporan buku besar, 
laporan laba rugi, dan laporan ekuitas. Dan terletak 
4 menu teratas berguna untuk melihat secata cepat 
detail dari menu-menu tersebut. Tampilan home 
diatas terdapat keterangan “anda login sebagai 
admin (bagian keuangan)”.  
  
c) Tampilan halaman login pimpinan  
Gambar V.3 Tampilan halaman login 
pimpinan Pada halaman login untuk pimpinan , 
yang ditampilkan hanya menu laporan neraca, 
laporan buku besar, laporan laba rugi, dan laporan 
ekuitas. Pimpinan  
hanya dapat melihat laporan tersebut.  
  
d) Antarmuka Tampilan Data Periode  
Gambar V.4 Tampilan Data Priode Pada tampilan 
data periode, terdapat tabel priode yang terdiri dari 
kolom  
no, kode, nama, dan action. Dimana action terdiri 
dari pilihan edit dan hapus. e) Antarmuka Tampilan 
Data Akun  
Gambar V.5 Tampilan Data Akun Pada tampilan 
data akun, ditampilkan tabel info akun dengan kode 
dan  
akun-akun(perkiraan) beserta tipenya.  
 
  
f) Antarmuka Tampilan Data Transaksi  
Gambar V.6 Tampilan Data Transaksi  
Pada tampilan data transaksi, terdapat tabel data 
transaksi yang terdiri dari kolom No, Priode , No 
Transaksi, Nama Transaksi, Jumlah, Tanggal 
Transaksi dan Action. Pada kolom “actions”, ada 
dua pilihan, yaitu pilihan tambah dan search. Form 
data transaksi untuk mencatat data-data transaksi 
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yang terjadi sebelum melakukan penjurnalan dalam 
periode tertentu. Gambar diatas adalah data 
transaksi pada periode Desember 2013, disertai 
dengan tanggal terjadinya. Adapun tombol search 
jika ingin mencari data yang ingin dilihat 
sebelumnya.  
  
g) Antarmuka Tampilan Data Jurnal  
 
Gambar V.7 Tampilan Data Jurnal  
Pada tampilan data jurnal, ditampilkan tabel data 
jurnal yang terdiri dari kolom No, Transaksi, 
Priode, Akun, Debet, Kredit, keterangan, Action. 
Form data jurnal umum untuk menampilkan 
transaksi yang dicatat sebelumnya, dengan melihat 
akun-akun apa yang terjadi, letak posisi menurut 
tipenya(debet kredit) disertai keterangan. Nilai pada 
kolom debet dan kredit harus sama. Untuk 
menambah data pada jurnal dapat dilakukan dengan 
memilih action “tambah”.  
h) Antarmuka Form Laporan Neraca  
Gambar V.8 Form Laporan Neraca  
Pada form laporan neraca, user dapat memilih 
priode untuk menampilkan informasi laporan 
neraca. Terdiri dari kolom akun, total debet dan 
kredit. Neraca merupakan laporan yang berfungsi 
untuk menunjukkan posisi keuangan pada akhir 
periode.  
i) Antarmuka Cetak Laporan Data Neraca  
 
 
Gambar V.9 Cetak Laporan Data Neraca  
Laporan Data Neraca Saldo menampilkan ringkasan 
laporan buku besar transaksi pada masing-masing 
akun. Kemudian jumlah saldo antara keduanya 
harus balance(seimbang).  
j) Antarmuka Form Laporan Buku Besar  
Gambar V.10 Form Laporan Buku Besar  
Pada form laporan buku besar, user dapat melihat 
transaksi-transaksi yang sebelumnya telah di-input-
kan di jurnal umum dimana buku besar ditampilkan 
berdasarkan kelompok akun. Kemudian menekan 
tombol cetak jika ingin mencetak laporan dari 
masing-masing akun yang terjadi pada priode 
tersebut.  
k) Antarmuka Cetak Laporan Data Buku Besar  
  
Gambar V.11 Cetak Laporan Data Buku Besar  
Pada laporan diatas, buku besar yang ditampilkan 
adalah transaksi yang terjadi pada kelompok akun 
yaitu akun Kas di priode Desember 2013 dengan 
menampilkan no, priode, debit dan kredit serta 
kolom saldo. Dan menampilkan saldo akhir dari 
masing-masing akun yang dipilih..  
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l) Antarmuka form Laporan laba Rugi  
Gambar V.12 Form Laporan Laba Rugi Pada form 
pilih laporan laba rugi, user dapat melihat laba atau 
rugi dengan  
memilih periode. m) Antarmuka Cetak laporan Data 
Laba Rugi  
Gambar V.12 Cetak Laporan Data Laba Rugi  
 
  
Laporan laba rugi menunjukan perusahaan 
mengalami kerugian dimana laporan tersebut 
menghasilkan detail pendapatan, detail beban. 
Laporan menghasilkan laba jika pendapatan lebih 
besar daripada beban dan sebaliknya jika 
pendapatan lebih sedikit daripada beban maka 
dikatakan rugi.  
Antarmuka Form Laporan Perubahan Modal  
Gambar V.13 Form Laporan Perubahan 
Modal Pada form Laporan Ekuitas, user dapat 
melihat transaksi jurnal yang terjadi dengan 
memilih priode. Kemudian menekan tombol cetak 
jika ingin  
mencetak laporan tersebut.  
  
18. Antarmuka Cetak Laporan Data Perubahan 
Modal  
Gambar V.14 Cetak Laporan Data Perubahan 
Modal Pada data laporan perubahan modal 
ditampilkan laba atau rugi yang diterima oleh 
Piposs dan pengambilan pribadi(prive) yang 
dilakukan. Laba akan menambah modal sedangkan 
rugi dan pengambilan pribadi akan mengurangi 
modal.  
KESIMPULAN  
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 
adalah Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web 
pada PT. Pita Trans Line dapat meminimalkan 
kesalahan pada proses perhitungan, memudahkan 
dan mempercepat proses pencarian data dengan 
adanya pembuatan laporan keuangan yang 
sistematis. Dari hasil pengujian BlackBox, sistem 
informasi akuntansi berbasis web ini berhasil 
menjalankan fungsinya sesuai yang diharapkan, 
sementara dari hasil wawancara/kuisioner 
mengatakan bahwa aplikasi ini dapat memenuhi 
kebutuhan akuntansi berupa laporan keuangan yang 
dapat diakses secara online.  
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